SUPPORTER\u27S SELECTION by 愛知大学図書館










豊図開架 913.6 : A53
大野 真知子さんオススメ豊橋
『ハッピーバースデー』
































豊図開架 689.3 : Ka31
三島 朱理さんオススメ
『ディズニー キズナの神様が教えてくれたこと』













































豊図開架 913.6 : O24 名図開架 913.6 : O24
大原 拓弥さんオススメ
『博士の愛した数式』

















名図開架 913.6 : O65
豊図開架 024.37 : U14
豊図開架 911.56 : Mi89 名図開架 911.56 : Mi89
豊図開架 910.268 : Mu27 名図開架 910.268 : Mu27
櫻井 綾さんオススメ
『麦の海に沈む果実』









名図事務 913.6 : Ka37
『コンダクター』









名図文庫 913.6 : l68
西 大聖さんオススメ
『重力ピエロ』






























名図開架 482 : A16
『これが見納め 絶滅危惧の生きものたち、最後の光景』









名図開架 913.6 : Sa46
『GOSICK : ゴシック』










名図開架 778.04 : Su48
『おすぎとピーコのこの映画を見なきゃダメ!!』









名図開架 932 : Sh12 : 7 豊図開架 932 : Sh12 : 7
『マクベス』
   シェイクスピア 著   大場建治  編注訳











名図事務 913.6 : Ta28
『図書館の魔女　第一巻』











名図文庫 457.87 : Ka94
『鳥類学者無謀にも恐竜を語る』
   川上和人 著（新潮社 2018）[新潮文庫]










名図事務 933 : B77
『未来世界から来た男』
  フレドリック・ブラウン 著、小西宏 訳
（東京創元社 1963）[創元SF文庫]
誉田 紗菜さんオススメ
